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K A R Y A I L M I A H : HASIL K A R Y A CIPTA SENI 
Judul Karya Cipta Seni 
Penata/Penggarap 
Identitas Karya Cipta Seni 
2017 
Video Pembeiajaran T a r i Megoak-Goakan 
N i L u h Sustiawati (Ketua) 
a. Jenis Karya Seni : Penciptaan Karya Seni Pertunjukan 
b. Anggota Karya Seni 
c. Tempat Pertunjukan 
d. Tahun Karya Seni 
e. Durasi 
f. B iaya Karya Seni 
g. Sumber Dana 
h. No Pencatatan H K I 
: 2 Orang 
: Desa Umajero, Buleleng 
:22 0ktober 2017 
: 7 Menit 
: Rp . 70.000.000,00 
: D R P M Ristek Dikti 
: 000111060, Tanggal3 Juli 2018 
Kategori K a r y a Cipta Seni 
(beri ^pada kategori yang tepat) 
Hasii Penilaian Peer Review : 
Karya Cipta Seni Tar i 
Karya Cipta Seni Karawitan/Tabuh/Musik/Iringan 
Karya Cipta Seni Pedalangan/Pewayangan/Teater 
Komponen 
Yang Dinilai 
Nilai Maksimal Karya Cipta Seni 
Nilai Akhir 
Yang 
Diperoleh 
Internasional Nasional Lokal 
1. Kual i tas (50%) 7,5 5 
2. Unsur kebaharuan (30%) 4,5 4 
3. Kegunaan/Event (20%) 3 3 
Total - (100%) 15 12 
Denpasar, 14 Apri l 2020 
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N I P . 196107241989032003 
Jabatan : Lektor Kepala 
Pangkat: Pembina T k . I , I V ^ 
Unit Kerja: Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan 
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